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ABSTRAKSI 
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 
SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA 
 
ALFIAN KHOIRU MA’ARFI 
F0311009 
Penelitian ini menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 
terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Penelitian 
ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian oleh Razafindrambinina (2013) 
berjudul “The Impact of Strategic Corporate Social Responsibility on Operating 
Performance : An Inverstigation Using Data Envelopment Anlysis in Indonesia.” 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh melalui data-data dan laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan 
melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Instrumen yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dilakukan melalui download laporan tahunan perusahaan di 
www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan situs resmi 
perusahaan. 
Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA, sehingga adanya pengungkapan CSR oleh perusahaan tidak 
menyebabkan kenaikan ROA. Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa CSR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga pengungkapan CSR tidak dapat 
meningkatkan ROE perusahaan. 
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
TO THE COMPANIES’ FINANCIAL PERFORMANCE 
IN INDONESIAN BANKING SECTOR 
 
ALFIAN KHOIRU MA’ARFI 
F0311009 
This research examines the impact of corporate social responsibility 
(CSR) toward the company financial performance of banking sector in 
Indonesia.This research refers to research done by Razafindrambinina (2013), 
“The Impact of Strategic Corporate Social Responsibility on Operating 
Performance : An Inverstigation Using Data Envelopment Anlysis in Indonesia.” 
The data used in this research are the secondary ones taken through various data 
and annual companies’ financial reports issued by Bursa Efek Indonesia (BEI). 
The instrument used to collect data is done by downloading companies’ financial 
reports in www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan the 
companies’ official website. 
The result of H1 shows that CSR do not significantly impact the ROA, meaning 
that CSR in banking company will not increase ROA. The result of H2 shows that 
CSR do not significantly impact the ROE, meaning that CSR in banking company 
will not increase ROE. 
 
Keywords : CSR, ROA, ROE, Financial Performance, Banking Sector. 
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